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Kimse 
bilmiyordu
Namık Kemal’in 
yaptığı tablo 
bulundu
AHMET KOKSAL
TANINM IŞ şairlerimizden Tevfik Fikre! ve Nazım Hlkmet’in şiir yanında, re­
simle de yakından uğraştığı öteden- 
beri bilinir. G ünümüz şairlerinden 
Metin Eloğlu, Oktay Rifat ve İl­
han Berk’in de resim yeteneklerini 
son yıllarda açtıkları sergilerden ta­
nımaktayız. A m a ünlü vatan şairi 
Namık Kemal'in resim yaptığı ko­
nusunda bugüne değin hiçbir bilgi­
miz yoktu. Bugünlerde Erenköy 
İş-Sanat Galerisi'nde düzenlenen 
Ahmet Ziya Akbulul (1869-1938) 
ve oğlu Necini Akbulut'un (d. 
1910) resim sergisinde yer alan bir 
tablo, ünlü şairimizin bilinmeyen bir 
yönünü aydınlatıyor.
18x28 cm. boyutunda bir mu­
kavva üzerine yağlıboya ile yapıl­
mış bir oda içi görünümünü yansı­
tan bu resmin arkasında, Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nin eski perspektif 
hocası Ahmet Ziya A kbulut’un es­
ki harflerle ve elyazısıyla şu sözleri 
yazılmış: "Vatan şairi Namık Ke­
mal'in Magosa zindanında yattığı 
yerde kendi eliyle yaptığı resim. 
Ahmet."
Bilindiği gibi Namık Kemal, 
"Vatan Yahut Silistre” piyesinin 
Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oynanma­
sının yarattığı coşku üzerine 9 Ni­
san 1873’te Kıbrıs’ta  Magosa zin­
danına sürülmüştü. Burada 38 ay 
kalan şair, siyasal mahkûmlar af­
fedilince Mayıs 1876’da İstanbul’a 
dönmüştü. 1873-1876 yıllan arasın­
da yapıldığı sanılan küçük boyutlu 
bu yağlıboyada, ortasında de­
m ir parm aklıklı b ir pencere­
den giren ışığın aydınlattığı yar. 
karanlık bir oda içi görülüyor. Sağ 
yanda kırmızı bir koltuk, solda si­
yah bir komodin ya da yazı çekme­
cesinden başka bir eşya yok odada. 
Tablonun öyküsünü sahibi ressam 
Necmi A kbulut’tan  dinleyelim:
"Babım, Namık Kemal'in ya­
kın bir arkadaşı idi. Annemi Na­
mık Kemal'in annesi bulmuş ve Sabahattin Kudret Aksal
kısa.'. K ısa— İ .
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Namık Kemal'in, Magosa'da sürgünde bulunduğu sırada yaptığı 
bildirilen bu resim, şairin sürgünlüğünü geçirdiği odayı gösteriyor.
Namık Kemal'e alt olan tablonun arkasında şu yazı bulunuyor. " N a ­
mık Kemal Magosa zindanında yattığı yerde kendi eliyle yaptığı rei­
sim. A h m e t."
ünlü şairin babası, annemle baba­
mın evlenmesine önayak olmuş. 
Namık Kemal’in babama hediye et­
tiği bu resmi ben kendimi bildim 
bileli, on-on beş yaşlarımdan beri 
bilirim ve babamın resimleriyle bir­
likte saklarım. Babamın anlattığı­
na göre, Namık Kemal’in Magosa 
zindanında oturacak yeri yokmuş, 
ancak bir tek iskemlesi varmış. Bu 
resimde görülen kırmızı koltuğu 
oradaki bir manastırdan bir Rum 
keşişi ona hediye etmiş. Namık Ke­
mal, bu resmi yatağının üzerinden 
yapmış." Ünlü şairin başka resmi 
bulunup bulunmadığına ilişkin so­
ruya ise şu karşılığı verdi:
"Namık Kemal’in başka resmi 
olduğunu sanmıyorum, bence yap­
tığı tek tablo budur. Amcam şair 
Mehmet Emin Yurdakul bu resim
için, ‘Bir insan çok büyük bir sı­
kıntının altına girerse sanatçı 
olabilir’ derdi.”
Bu küçük yağlıboya da Namık 
kemal'in Magosa zindanında çek­
tiği çile sonunda onun ressamlık ye­
teneğini ortaya çıkaran çok önemli 
bir belge değeri taşımaktadır.
Zeynep ORAL
•  Yurt içinde ve dışında büyük yankılar uyandıran' Otobüs" filminin yö­
netmeni Tunç Okan’ın yeni filmi "Cumartesi-Cumarlesi" Ocak ayı so­
nunda vizyona girecek. Türk-İsviçre ortak yapımı olan filmin “Otobüs’Vm 
devamı sayılabileceğini belirten Okan. "Batı toplumumun bir Cumartesi 
gününü anlattım" diyor.
•  Devlet T iyatro ların ın  35. kuruluş yıldönümü 5 Kasım Pazartesi günü 
Büyük Tiyatro'da düzenlenecek bir törenle kutlanacak. Törende 40 tiyat­
ro sanatçısına plaket verilecek. 1940-41 dönemi olan ilk mezunlan adına 
ise Mahir Canova bir konuşma yapacak. Devlet T iyatro lan’nda 35 yılda 
856 oyun sahnelendi.
•  Gelecek yıl 25 Nisan’da Frankfurt’ta açılacak olan “Osmanh Devri Türk 
Kültür ve Sanallan" sergisi için ilk kez tarihî eserlerimizin bir kısmı yurt 
dışına çıkarılacak. Frankfurt El Sanallan M üzesi'nde düzenlenecek olan 
sergiye, Türkiye'den başka 13 ülke daha kaulıyor.
•  Viking’in düzenlediği "Baskıresim İkinci Ödüllü Sergisi"nde derece alan 
eserler belirlendi. Yanşmaya katılan 145 eserden I04'ü sergilenmeye değer 
bulunurken, 5 büyük ödül HaH Akdeniz, Aydın Ayan, Sedat Ballar, Ahmet 
Deniz. Mürşide İçmeli arasında paylaştınldı.
•  A nkara, yeni bir sanat galerisine daha kavuştu. Garanti Bankası Yeni­
şehir Sanat Galerisi Orhan Topçuoğhı'nun derlediği “ 1920-1937 Basını­
mızda Çizgilerle Atatürk" sergisi dün açıldı. Sergi 24 kasım’a kadar devam 
ediyor.
•  12. Uluslararası Televizyon Oyunları Yarışması Bulgaristan'ın Plovdiv 
kentinde başladı. Festivale 18 ülkenin televizyon kurum lan, yaşlılık ve ilk 
gençliği konu edinen 26 oyunla katıldılar.
Kitap ve Gül
T ÜRKİYEMİZDE kimi zaman beklenmedik, şaşırtıcı olaylar olur. Örneğin, kış ortasında, kar kıyamette “asfa lta  kök sa lm ış  bir gü l” birdenbire açıverir. Kıp­
kırmızı, bembeyaz, sapsarı...
İşte iki sonbahardır açılan ve önümüzdeki günlerde (2 
Kasım’da) üçüncü kez yinelenecek olan TÜYAP Kitap Fu­
arı böylesine şaşırtıcı bir olay. Neden demeyin... Daha bir 
ay olmadı, Kültür Bakanlığı depolarındaki, “ s u ç su z  ama 
zararlı” kitapları (içlerinde Jam es J oyce , Franz Kafka da var) 
yakalım, yok yakmayalım diye nasıl “İmha" edeceğimizi dü­
şünüyorduk... Böyle bir ortamda yüzbinlerce kitap bir ara­
ya toplanabillyorsa, bu, kış ortasında açıveren gül kadar 
şaşırtıcıdır.
Birinci yıl 80 bin kişi, ikinci yıl 200 bin kişi gezmişti ki­
tap fuarını. (Herhangi bir fuarı gezenlerin sayısının çok üze­
rinde). Kitapları tanımak, içlerindeki dünyaları paylaşmak, 
İndirimli satışlardan yararlanmak, yazarlarla tanışmak, oku­
yacağı kitapları seçerken biraz da kendini seçmek için... Bu 
yıl kaç kişi gezecek, fuarı bilmiyoruz. Yalnız söylemesi biz­
den 2-11 Kasım'da(Marmara Etap Oteli'nde) 80 yayınevi, 80 
yazar, sayısız kitap sizi bekliyor.
“ Kitabın zarariısı-zararsızı yoktur. İyi yazılm ış ya da kö­
tü yazılm ış kitap vardır.’’(Bu söz Balzac’tan)Akıp giden za­
manın en dolu olanı, okuyarak (geçirilen değil) çoğaltılan 
zamandır. Ve okumak, bir alışkanlıktır. Bu alışkanlık da gök­
ten zembille inmez, tohumlanır, öğrenilir, ekilir, geliştirilir, 
beslenir, emek vere vere büyütülür. Tıpkı kış ortasında açı­
veren güller gibi.
Aksel, Bakırköy
Fe stiva lin d e
Şiir, hastalara 
güç verecek
B AKIRKÖY Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tesislerinde ilk kez gerçekleştirilecek olan Bakırköy Şiir Festivali bugün başlıyor.
Bakırköy Sanat Evi Gençlik T iyatrosu’nun şiir gösterisiyle Ba­
kırköy Sanat Evi Halk Oyunları Ekibi’nin oyunlarının sergilenece­
ği festivalin ikinci günü Sabahattin Kudret Aksal’a ayrıldı. Aksal’ın 
şiirlerinin, oyunlarının ve öykülerinin tanıtılacağı günde, Sarıyer 
Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kolu “ Kahvede Şenlik V ar”  oyunu­
nu sergileyecek.
Festival süresince Bakırköy’den yetişen sanatçılarla, bazı tiyat­
rocular da şiirler okuyacaklar.
İki müze, yeniden 
hizmete giriyor
i  STANBUL’un Bayazıi semtinde bulunan ve Vakıflar Genel 
I  Müdürlüğü tarafından yenilenen " İn şaa t ve Sanat Eserleri 
M  Müzesi”  ile “ H at Sanatları Müzesi” , bugün düzenlenecek 
törenlerle hizmete giriyor.
Açılış töreninin ilki saat 10.00’da “ İnşaat ve Sanat Eserleri 
M üzesF’nde, İkincisi ise saat 11.30’da “ H at Sanatları Müze­
s in d e  yapılacak.
Venedik Festi valinin 
en iyi kadın oyuncusu 
Pascale Ogier öldü
B U yılki Venedik Film Festivali’nde “ en iyi kadın oyuncu”  ödülüne lâyık görülen 24 yaşındaki Pascale Ogier, Paris’te öldü.
Pascale Ogier’in ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi alınm a­
dı. Eric Rohm er’in yönettiği “ Dolunay Geceleri”  filmindeki 
oyunuyla Ogier "en  iyi kadın oyuncu”  ödülünü almıştı.
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